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及 プ ロ ジ ェ ク ト ｣ メ ン バ ー 訳 ｡
htp:/www.stop一medical-accident.net/html/manualdo
c.pdf)














































この文章の ｢病院｣を ｢動物実験を行 う試験研
究機関等｣に､｢保険会社｣を ｢一般社会｣･に読み
替えれば､動物実験を行う試験研究機関などが内
部制度として具体的に備えるべき事柄の一端が明
確になるのではないかと考えますが､いかがでし
ょうか?
動物実験施設の現場を離れてすでに 3年を経過し
た退役現場技術者に､動物実験倫理について私見
を述べる機会を与えてくださった岡山実験動物研
究会の皆様に心より感謝申し上げます｡本稿は当
日の講演の主旨を強調する形で文章化い たしまし
た｡また､すでに現場を離れた者としての気楽さ
から､少々 トゲのある表現を多用しました｡皆様
にとって不快な表現が多数あるものと思いますが､
｢動物実験倫理｣｢実験動物福祉｣に関して､具体
的で実効の上がる制度が確立され実践されること
を願ってのこととお許しいただきたく思います｡
